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 [教師工作坊]5 月 14 日中午 12點 10 分磨課師課程(MOOCs)製作 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=967 
 
 課程與教學研究計畫推出自選主題「總結性整合式課程」(Capstone course)補助 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=968 
 



















 103年暑期住宿繳費作業說明(6月 3 日至 6月 9 日繳費) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-69999,r1538-1.php 
 

































































































 天主教台灣青年日 in TAIPEI 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69672,r2469-1.php 
 
 2014年第三屆 青天公民領袖營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69671,r2469-1.php 
 


















 2014桃園創新熱舞社 期末成果舞展 舞 MAX 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69505,r2469-1.php 
 
 嘉南藥理大學 103年柔道校際邀請賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69729,r2469-1.php 
 



























 國立清華大學主軸增能整合型計畫(人文社會)申請案，5 月 31日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=675 
 
 國立清華大學主軸增能整合型計畫(資通訊網路技術及應用)申請案，5月 31 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=674 
 












 歐盟科研架構國家聯絡據點於 5月 15日舉辦歐盟計畫參與經驗分享會，另科技部公開
徵求歐盟展望 2020 先期規劃計畫校內截止日至 6 月 25 日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=678 
 




 法務部司法官學院「傑出碩博士犯罪防治研究論文獎勵要點」，申請時間：每年 9 月 1
日至 10 月 1日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=683 
 



















 科技部「科普產品製播推廣產學合作計畫」自即日起至 6 月 15 日下午 6 時止受理申請，















 本校近日已和越南太原農林大學等 2 所大學簽署學術合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=699&lang=big5 
 
 韓國政府 103學年提供我學生赴韓研習韓語文交換獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=698&lang=big5 
 
 有關歐盟執委會 2014年 10月實習申請資訊乙案 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=700&lang=big5 
 



































 [古希臘哲學書展] 想與柏拉圖、蘇格拉底來場跨時空的辯論嗎?歡迎參觀書展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1318 
 






































 中華航空清華大學 B2C企業會員網路購票專屬網站  
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-69522.php 
 




























 [SAS及玉山銀行]誰是高手 巨量資料商機創意大賽 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-69988,r3361-1.php 
 
 馬來西亞拉曼大學 2014 暑期文化活動 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-69620,r3361-1.php 
 
 工學院學士班 102學年度師生座談會暨系學會幹部交接典禮 
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-69877,r772-1.php 
 


















 瑞健集團 SHL-Group 暑期實習 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-69486,r2714-1.php 
 










 2014通訊大賽清華大學說明會 5月 12日，晚間 6 點 30分至 7點 30分，歡迎同學參加 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-70003,r63-1.php 
 




























 銘傳大學 2014 年精進師資素質計畫： 補救教學及差異化教學研討會暨主題工作坊 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-69488,r150-1.php 
 
 2014夏季學院《通識課程》開放修習，報名期間：5 月 7日中午 12時至 19日下午 5點 
參考網址：http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/13-1073-70318.php?Lang=zh-tw 
 




















1.時  間：5月13日(二)，晚上6點30分至8點30分。 
2.地  點：醫輔中心2樓大團體室。 
3.映後講座：時間：5月20日(二)，晚間6點30分至8點30分。 













1.時  間：5月15日(四)，晚上7點。 
2.地  點：清華大學大禮堂。 
3.參考網址：https://www.facebook.com/NTHU.danceclubs/info。 
 










1.時  間：4月29日(二)至5月24日(六)，週二、六，晚間7點。 
2.地  點：合勤演藝廳。 
3.本週播映：5月23日(二)，情婦與鯨 








1.演 出 者：清華愛樂管弦樂團與竹教大管弦樂團 。 
2.時  間：5月14日(三)，晚間7點30分。 








1.時  間：5月17日(六)，上午9點至下午5點。 
2.地  點：人社院小劇場。 
3.參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=195。 
  


























1. 放 映 師：陳世芳／約用心理師。 
2. 時  間： 5月15日(四)，晚上6點30分。 













1. 時  間：晚間7點至9點。 
2. 地  點：清華大學科技管理學院台積館一樓孫運璿演講廳。 
3. 場  次：5月14日(三)，司徒文主任／清華大學亞洲政策中心，










1. 講    者：孫采薇／助理研究員。 
2. 主    題：緬甸式政治轉型的回顧與前瞻。  
3. 時    間 ：5月12日(一)，中午12點至下午2點。 






























3.時 間：5月 1５日(四)，中午 12點至下午 2點。 
4.地 點：台積館 903教室。 












1. 主 講 人： 奧美廣告創意總監 蔡明丁先生。 
2.題  目：廣告創意的理想性-一股改變社會的力量。 
3.時  間：5月16日(五)，晚間6點30分。 






1.講  者：陳永昌教授／清華電機系。 
2.時  間:：5月28日(三)下午1點30分(5月20日截止報名)。 













1.主 講 人： 王旭正教授／中央警察大學資訊管理學系。 
2.題  目：Desktop Virtual Forensics and Evidence Investigations。 
3.時  間：5月16日(五)，下午1點30分至3點。 








1.主 講 人： 蒲宏彥副處長／奕達精機。 
2.題  目：From zero to Hero。 
3.時  間：5月15日(四)，下午3點30分至5點。 
4.地  點：工程一館107演講廳。 
 
102學年下學期－化學系專題演講清單 
國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
5月14日 1530-1700 李以仁教授 
國立臺灣師範大學化學系 
TBA 陳益佳/33339 
5月21日 1530-1700 Prof. 周必泰 
台灣大學化學系 
TBA 季昀/33373 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
